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 Keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan proyek sering kali disebabkan 
kurang terencananya kegiatan proyek serta pengendalian yang kurang efektif, sehingga 
kegiatan proyek tidak efisien, hal ini akan mengakibatkan keterlambatan,menurunnya 
kualitas pekerjaan, dan membengkaknya biaya pelaksanaan. manajemen proyek 
dilakukan untuk mengelola proyek dari awal hingga proyek  berakhir.  Studi  kasus  pada  
penelitian ini adalah PT. PP (persero) Tbk. sebagai unsur pelaksana pengadaan 
pekerjaan konstruksi bertugas menyelenggarakan pembangunan Apartemen Tower 
Caspian Surabaya Jawa Timur. Metode CPM (Critical Path Methode) digunakan untuk 
mengetahui berapa lama suatu proyek tersebut diselesaikan dan mencari adanya 
kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan proyek. 
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Berdasarkan dari pengkajian pada proyek Apartemen Tower Caspian Surabaya 
dengan menggunakan metode CPM (Critical Path Method) maka diperoleh hasil sebagai 
berikut : 
1. Waktu yang optimal untuk menyelesaikan proyek Apartemen Tower Caspian Surabaya 
dengan menggunakan metode CPM adalah 350 hari. 
2. Pekerjaan yang termasuk dalam jalur kritis adalah pekerjaan A4, A3, A2, A1, F1, C1, 




3. Dari hasil pengkajian pada proyek Apartemen Tower Caspian Surabaya yang 
penjadwalannya dilakukan dengan menggunakan metode CPM diperoleh selisih durasi 
awal dengan durasi percepatan penyelesaian proyek adalah 105 hari. Durasi tersebut 
dapat tercapai dengan cara mempercepat suatu kegiatan dengan menambah sumber 
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